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En este articulo mostramos un micromundo que llamaremos 
"ESPACI0-3D,. para el Object-LOGO (sobre un ordenador Macintosh) im-
plementado por nuestro equipo de trabajo. Se hace un estudio de la progra-
mación modular, justificando la conveniencia de utilizarla en nuestro micro-
mundo y se ofrecen un conjunto de utilidades para facilitar la programación 
modular en el espacio tridimensional. A la vez pretendemos ilustrar con ejem-
plos el manejo del micromundo, el empleo de las utilidades y la integración de 
todas las herramientas anteriores en gráficos tridimensionales construidos a 
partir de la idea de "sin tonicidad corporal,.. 
En el lenguaje Logo se dispone habitualmente de un subconjunto de pri-
mitivas muy potente llamado "micromundo de la tortuga" que permite reali-
zar cualquier dibujo en el plano. En los últimos años numerosos compaiieros 
interesados en LOGO han visto la necesidad de evadirse del plano y poder des-
cribir y realizar formas tridimensionales. (Reggini, 1985). 
Nuestro equipo de trabajo también abordó este tema (Luengo y otros, 
1987) con un trabajo en el que se realizaba una implementación de un micro-
mundo tridimensional a partir de la versión (en dos dimensiones) LOGO -1 
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